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ceatro-une jitspania 
C A L L E DE M U R O 
FUOCÍÓÍI para boy kmm 14 de Noviembre 1820 
D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
S e c e i ó n popular de c i n e m a t ó g r a f o 
Primera sección A las cuatro y media 
Se proyectará la hermosa y sugestiva película 
POR SflLimR ñ S U HERMANO 
completando el programa preciosas películas de 
paisaje y cómicas. 
7 a DE ABONO 
á iss SEIS V MCOIHI en puniu 
i.o E¡ diálogo de los hermapos Quin-
tero, 
E L F L E C H A Z O 
Desempeñado por la Srta. Casas y el 
señor Muñcz. 
2 11 La comedia en dos acto?, de los 
señores Alvarez Quintero, * 
P í o s dirá 
Interpretada por las señoritas Pérez 
( C . y J ), señora Bordeli, señoritas Gar-
cía, Romón (O.). Rodríguez, y los seño-
res Planíllo, Soria, García (J ), Fraile, 
Moro y Maestro, 
NOTA.—Para mayor comodidad del pú-
blico, desde esta fecha se encenderá la 
calefacción. 
NOTAm—Véanme l o s p r e c i o s a i 
d o r s o * 
:OIOS, ÍDCIUÍCOS los impuestos 
Primera sección Segunda tecciúD 
Palcos plateas sin entradas.. . 
Idem bajos in ídem 
Idem princi -¡ales sin ídem 
Idem segundos sin ídem 
B U T A C A . 
Delantera ga l e r í a pral . 
Anfiteatro p al. (numerados). 
Asiento de ga í e r í a pral 
Delantera p a l e r í a 2.a 
Asiento de ra le r ía 2.a.. 
Delantera ce p a r a í s o . . . 
En t rada leral I 
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